



Psihosocijalni profil hrvatskih adolescenata na kraju devedesetih godina glavna je
tema ovoga sveska. Radovi tematskog sklopa (svi osim jednog) napisani su na teme-
lju istraiivanja koje je 1998. provedeno na reprezentativnom uzorku od 2 823 hrvat-.
ska srednjoskolca. Radilo se 0 empirijskom dijelu aktivnosti na temi Interakcijski
pristup strukturi patoloskih fenomena, koji u okviru programa trajne istraiivaCke
djelatnosti Instituta drustvenih znanosti Ivo Pilar financira Ministarstvo znanosti i
tehnologije.
Teorijske perspektive u okviru kojih su napisani radovi pripadaju preteiito granama
socijalne i razvojne psihologije unutar znanstvenog podrucja psihologije. Tematski skup
radova, u uiem smislu, odnosi se na socijalizaciju mladih (Raboteg-Saric i sur., Sa-
koman i sur., Brajsa-iganec i sur., MlaCic i sur.), vrednote i vrijednosne orijentacije
mladih (Franc i sur.) te socijalne devijacije i antisocijalna ponasanja (Sakic i sur.,
Sakoman i sur., Saric i sur.). Tekstovi su u teorijskom i u metodoloskom smislu kom-
plemen tarn i.
Obavljene analize izvoriste su novih istraiivaCkih hipoteza koje na neb naCin i obve-
zuju autore da ih provjeravaju u daljnjim istraiivanjima u ovom podrucju. Svakako
valja naglasiti da postoji nasusna potreba da se nastave psihologijska istraiivanja
mladih, ali i u zajednici sa srodnim disciplinama. Multidisciplinarna istraiivanja re-
levantnih aspekata obiljeija mlade populacije, osim znanstvenog interesa, vain a su
zbog mogucnosti prakticne primjene znanstvenih rezultata u oblikovanju razliCitih
programa za mlade i u kreiranju odgovarajuCih normativnih okvira. Ovakva istra-
iivanja nuina su i zbog potrebe da svoje rezultate i praksu usporedujemo sa znan-
stvenim rezultatima i prakticnim dosezima u svijetu.
